



A B S T R A K
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap Kecerdasan Emosi pelajar KDPM
semester 3 di Institut Perguruan Darulaman. Ia juga  bertujuan untuk melihat
hubungan di antara Kecerdasan Emosi dengan pencapaian akademik pelajar KDPM
semester 3 IPDA. Responden kajian terdiri darilpada  224 orang pelajar KDPM
semester 3 IPDA yang mengikuti kursus dalam pelbagai bidang pengkhususan. Alat
kajian yang digunakan adalah soal selidik yang diadaptasi dari kajian Tapia (1998)
dan kajian Moon (1996). Data kajian telah dianalisis secara diskriptif dan korelasi
dengan menggunakan program SPSS Win Versi 11.5 untuk memperolehi kekerapan,
peratusan, min, sisihan piawai dan Korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan
tahap kesedaran domain pengenalan emosi sendiri dan domain empati adalah di tahap
yang tertinggi. Manakala tahap kesedaran domain pengurusan emosi sendiri,
pemotivasian emosi dan kemahiran bersosial adalah pada  tahap sederhana. Terdapat
juga  hubungan yang signifikan di antara Kecerd(asan  Emosi dengan pencapaian
akademik pelajar KDPM semester 3 IPDA. Berdasarkan kajian, wujud hubungan
yang positif di antara domain pengenalan emosi sendiri, pengurusan emosi sendiri
dan pemotivasian emosi dengan pencapaian akademik pelajar.
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify KDPM lsemester  3 students’ Emotional
Intelligence. Another purpose of this study is also to identify the correlations
between students’ Emotional Intelligence and academic achievements. 224 students
from KDPM semester 3 IPDA of different courses were being selected as the
respondents. Questionnaire which were adapted from Tapia’s (1998) and Moon’s
(1996) were being used as tools for this study. Data were analyzed descriptively and
correlatively using SPSS Win Verse 11.5 programmed to gain the frequency,
percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation. The result of this
study showed that the level of self-awareness consciousness and empathy domain are
at the highest rank. Meanwhile the level of self-regulation consciousness,
motivations and social skills domain are at the medium rank. Results also showed
that there are significant relations between KDPM semester 3 IPDA students’
Emotional Intelligence and academic achievements. There are also positive relations
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